ヘーゲル辯證法論過圖式（昇格記念號） by 小笠原, 秀實
へ
ー
グ
ル
辯
證
法
論
過
圖
式
小
笠
原
秀
實
剛
、
辯
證
の
課
題
辯
證
法
の
起
源
は
希
臘
哲
學
に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
に
は
多
く
の
形
熊
が
舉
げ
ら
れ
る
。
單
一
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ツ
エ
ー
ノ
ン
の
も
の
、
へ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
も
の
、
叉
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
も
の
、
一ノ
ラ
ト
ー
ン
.の
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
辯
證
法
の
語
義
は
「
樹
話
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
對
話
に
依
り
事
理
が
明
白
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
近
代
的
な
形
態
の
一
つ
は
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
行
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
辯
證
法
f
觀
念
論
的
と
唯
物
論
的
ー
の
原
型
で
あ
る
。
こ
の
厘
型
は
人
間
悟
性
の
根
據
か
ら
批
判
さ
れ
、
そ
れ
の
含
む
論
過
が
明
白
に
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
辯
證
法
そ
の
も
の
は
全
く
悟
性
の
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
科
學
的
論
爭
に
於
て
、
文
化
系
統
の
組
織
に
於
て
、
又
實
踐
的
な
諸
原
則
、
諸
政
策
に
於
て
、
更
に
叉
國
際
的
外
交
の
諸
折
衝
に
於
て
、
辯
證
的
方
法
は
主
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
領
域
に
於
け
る
諸
研
究
、
諸
論
義
は
正
確
な
る
科
學
的
推
論
に
依
つ
て
行
進
す
べ
き
で
あ
り
、
詭
U辯
的
錯
一誤
性
叉
は
實
行
的
デ
マ
ゴ
ギ
ズ
ム
に
依
つ
て
蓮
用
さ
れ
、て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
目
的
に
向
つ
て
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
の
骨
目
と
も
見
な
さ
れ
る
「
有
」
「
無
」
「成
」
の
三
概
念
の
性
質
並
び
に
そ
れ
ら
の
辯
證
性
的
構
造
を
分
柝
し
解
明
す
る
こ
と
が
方
法
的
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
「
哲
學
全
書
」
第
八
十
六
ー
八
節
(
崗
零
饗
♂
鼠
鮮
㊦
急
臨
喜
出
。
°。°
ph
is°̀
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
論
過
圃
賓
一
〇
五
一
〇
六
}μ雪
旨
ノく
宦
・。⑦霧
。ず
毳
登
μ)
を
通
讀
し
た
い
の
で
あ
る
。
二
、
有
に
つ
い
て
「
純
有
は
端
初
を
な
す
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
純
粹
思
惟
で
あ
る
と
共
に
無
限
定
な
單
純
な
直
接
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
然
し
第
一
の
端
祝
は
如
何
な
る
闇
接
な
も
の
で
も
な
く
、
且
つ
よ
り
以
上
限
定
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
り
得
な
レ
か
ら
で
あ
る
。
①
有
は
私
1
私
、
叉
は
絶
對
無
差
別
、
叉
は
大
同
な
ど
と
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
、
等
々
。
②
若
し
:;i
.=
私
、
叉
は
知
的
直
觀
さ
え
も
實
際
最
初
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
純
粹
直
観
性
に
於
て
、
そ
れ
は
有
の
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
同
時
に
逆
に
純
有
は
、
も
は
や
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
中
に
間
接
を
含
ん
で
い
る
有
と
し
て
、
純
粹
思
惟
で
あ
り
、
叉
直
觀
で
あ
る
。
③
有
が
絶
對
的
者
の
客
語
と
し
て
明
言
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
絶
對
者
の
第
一
の
定
義
で
あ
る
。
帥
ち
絶
對
者
は
有
で
あ
る
。
㈲
ゴ
こ
れ
は
思
惟
に
於
て
純
粹
な
最
初
の
、
最
も
抽
象
的
な
、
そ
し
て
最
も
貧
七
炉
定
義
で
あ
る
。
㊥
そ
れ
は
エ
レ
ア
學
派
の
定
義
で
あ
る
が
、
同
時
に
叉
紳
は
あ
ら
ゆ
る
實
在
の
總
額
で
あ
る
と
云
う
能
く
知
ら
れ
た
定
義
で
あ
る
。
㈹
そ
れ
は
各
の
實
在
申
に
存
す
る
制
限
か
ら
抽
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
整
紳
は
、
あ
ら
ゆ
る
實
在
甲
に
於
け
る
實
在
的
者
で
あ
り
、
最
大
度
に
於
け
る
實
在
的
者
で
あ
る
G
の
實
在
は
す
で
に
反
省
を
含
む
が
故
に
、
こ
れ
は
ヤ
コ
ゼ
が
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
神
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
中
に
あ
る
有
の
原
理
で
あ
る
と
云
つ
て
い
る
こ
と
に
於
て
直
接
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
㈲
以
上
が
有
に
関
す
る
↑
ゲ
ル
の
論
明
で
あ
る
・
こ
の
こ
と
が
こ
の
毒
で
認
容
さ
れ
る
も
の
か
、
何
う
に
も
認
容
さ
れ
な
い
要
素
を
持
つ
か
璽
檢
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
b
の
條
下
に
於
て
・
有
は
羅
粹
思
惟
」
「
直
接
性
」
で
あ
る
。
然
し
箇
の
條
下
に
於
て
は
、
有
は
「
私
1
私
」
で
あ
り
、
又
羅
對
無
差
別
」
で
あ
り
、
更
に
叉
芙
同
性
」
で
あ
る
。
そ
も
ー
直
接
性
は
弑
自
膣
た
る
べ
き
で
あ
り
、
二
つ
の
私
に
盆
得
な
い
;
の
私
で
あ
り
・
從
つ
て
「
私
は
私
で
あ
る
し
又
「
私
ー
私
」
で
は
な
い
繁
で
あ
る
。
「
私
は
私
で
あ
る
」
は
主
語
の
私
と
客
語
の
私
と
に
分
れ
て
い
る
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
る
判
甌
で
あ
る
。
分
裂
を
許
さ
な
い
私
自
體
は
無
限
な
私
で
あ
る
。
叉
別
の
例
に
依
れ
ば
「
A
そ
の
も
の
」
は
無
限
の
A
で
あ
り
、
純
粹
直
接
で
あ
る
が
、
「A
は
A
な
り
」
は
反
省
に
進
ん
で
ご
つ
に
分
れ
た
A
な
結
合
す
る
判
斷
で
あ
り
、
論
理
學
ど
し
て
は
自
同
律
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
、
こ
エ
で
見
出
さ
れ
る
の
據
、
へ
ー
ゲ
ル
思
辨
に
於
て
は
「
直
接
」
と
い
う
こ
と
、
「
自
同
」
と
い
う
こ
と
曳
が
湿
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
同
は
二
つ
の
概
念
の
関
係
づ
け
で
あ
り
、
.直
接
性
は
分
裂
な
き
無
限
定
な
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
し
押
し
切
り
、
「
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
ま
か
り
通
る
」
と
云
え
ば
そ
れ
ま
で
野
あ
る
。
こ
れ
が
第
,
繭
の
根
本
的
論
過
で
あ
る
。
③
の
條
下
に
於
て
は
「
自
ら
の
中
に
聞
接
を
含
ん
で
い
る
有
と
し
て
」
有
が
別
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
少
く
と
も
有
は
直
接
　
と
間
接
と
の
間
を
動
揺
し
、
一
定
の
定
立
を
持
た
な
い
。
有
に
二
つ
の
意
味
が
交
叉
し
、
用
語
二
重
使
用
の
詭
辯
を
含
ん
で
い
る
。
第
二
の
論
過
で
あ
る
。
④
の
條
下
に
於
て
、
有
は
形
而
上
學
的
本
體
と
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
三
の
變
化
で
あ
り
、
淨
動
で
あ
り
、
從
つ
て
錯
誤
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
最
も
直
接
に
し
・て
軍
純
な
る
も
の
は
、
萬
象
を
支
持
す
る
に
足
る
實
體
論
上
の
實
體
と
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
論
過
で
あ
る
。
⑤
の
條
下
に
於
て
、
有
は
最
も
貧
弱
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
四
の
変
化
あ
9
、
變
化
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
概
念
は
外
延
と
内
包
と
を
持
つ
。
抽
象
に
依
つ
て
有
は
最
大
の
外
延
に
達
し
、
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
ご
と
が
出
來
る
が
、
こ
れ
に
依
つ
て
限
定
的
な
内
包
を
失
う
。
然
し
如
何
に
抽
象
さ
れ
よ
う
と
も
右
掃が
肯
定
で
あ
る
限
り
、
あ
る
も
ポ⑦
で
あ
つ
て
無
で
は
な
い
。
最
も
貧
弱
で
あ
る
に
し
て
も
依
然
と
し
て
有
た
る
べ
き
で
あ
る
。
辯
證
法
は
自
恣
的
に
立
場
を
變
え
も
ぺ
き
筈
の
も
の
を
、
無
に
變
え
て
し
ま
へ
ー
グ
ル
辯
證
法
論
過
圖
式
一
〇
七
一
〇
八
い
、
叉
肯
宕
を
勝
手
に
否
定
に
移
し
て
し
ま
う
。
こ
玉
で
は
外
延
の
立
場
か
ら
内
包
の
立
場
に
潜
入
し
、
奇
術
的
に
有
を
無
に
す
る
動
機
を
用
意
し
て
い
る
。
甚
だ
機
微
に
屬
す
る
が
詭
辯
性
は
ど
こ
ま
で
も
詭
辯
性
で
あ
る
。
第
四
の
論
過
で
あ
る
σ
⑥
に
於
て
有
は
エ
レ
ア
學
派
の
定
義
と
な
つ
て
い
る
。
エ
レ
ア
學
派
の
有
は
最
貧
困
の
も
の
で
は
な
い
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
に
依
れ
ば
、
有
は
不
壞
、
不
変
、
不
可
分
割
の
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
實
在
の
基
礎
た
る
も
の
で
あ
る
。
ζ
れ
が
第
五
の
論
過
で
あ
る
。
の
に
於
て
紳
(
有
)
は
至
上
實
在
で
あ
る
。
⑤
に
於
て
最
貧
困
で
あ
つ
た
有
が
、
こ
、
で
は
至
上
的
實
在
に
な
つ
て
い
る
。
第
六
の
論
過
で
あ
る
。
⑤
に
於
て
有
は
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
神
と
な
つ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
紳
は
自
己
原
因
の
も
の
で
あ
り
舳
他
の
何
も
の
nに
も
依
ら
・ず
訂
存
ゆ
ウ
し
、
.實
に
存
在
力
を
具
備
す
る
自
已
存
在
體
で
あ
り
、
萬
象
の
支
持
者
で
あ
る
。
す
べ
て
哲
學
的
に
本
體
と
し
て
擁
立
さ
れ
る
も
の
は
最
も
基
本
的
に
し
て
不
壇
不
減
の
不
動
體
た
る
性
質
を
何
か
の
形
に
於
て
備
え
て
居
り
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
實
體
は
か
」
る
性
質
を
最
も
明
確
に
把
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
貧
困
に
し
'て
最
も
動
搖
性
を
持
つ
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
第
七
の
論
過
で
あ
る
。
有
に
関
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
八
命
題
に
わ
た
り
七
つ
の
論
過
を
持
つ
。
か
玉
る
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
思
辯
に
於
け
る
有
の
概
念
で
あ
梦
、
又
か
」
る
推
論
の
方
式
を
以
つ
て
進
行
す
る
の
が
辨
證
性
の
規
格
で
あ
る
。
詭
辨
と
は
か
曳
る
推
論
形
式
の
名
で
あ
り
、
こ
の
種
の
も
の
を
外
に
し
て
適
用
所
を
見
出
す
の
は
困
難
な
言
葉
で
あ
る
.
三
、
無
に
つ
い
て
無
の
考
は
.次
の
よ
う
に
諡
明
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
こ
で
こ
の
純
有
は
純
粹
抽
象
で
あ
り
、
從
つ
て
絶
封
否
定
的
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
否
定
的
の
も
の
は
、
同
じ
よ
う
に
直
接
な
姿
に
於
て
無
で
あ
る
。
⑧
・
'
こ
れ
か
ら
絶
封
者
は
無
で
あ
る
と
い
う
繦
對
者
の
第
二
の
定
義
が
生
す
る
。
實
際
こ
の
定
義
は
、
物
自
體
は
無
限
定
な
も
の
で
あ
り
、
「
明
ら
か
に
無
形
式
に
し
て
、
從
っ
て
無
内
容
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
禪
は
か
か
る
も
の
と
し
て
全
く
阿
じ
よ
う
な
否
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
佛
歡
徒
が
萬
有
の
目
的
並
び
に
究
竟
目
標
で
あ
る
と
共
に
一
切
　
の
原
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
無
は
、
同
し
抽
象
で
あ
る
。
10　
働
の
條
下
に
於
て
は
抽
象
と
い
う
こ
と
と
否
定
と
い
う
こ
と
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
と
い
う
の
は
感
覺
的
な
特
殊
性
質
を
抽
き
さ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
然
し
普
遍
的
に
し
て
某
礎
的
な
る
も
の
を
常
に
肯
定
し
て
い
る
。
否
定
は
た
讐
一
義
的
に
否
定
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
殊
、
普
遍
の
差
別
な
し
に
單
に
否
定
し
絡
る
の
で
あ
り
、
肯
定
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
の
混
同
が
第
八
の
論
過
で
、
あ
る
o
ゆ
に
於
て
物
自
體
は
無
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
限
定
に
し
て
無
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
物
自
體
は
主
觀
的
に
か
又
客
觀
的
に
　
か
、
と
に
か
く
有
惹
も
の
で
あ
る
。
無
で
は
な
い
。
こ
れ
が
第
九
の
論
過
で
あ
る
。
、
又
佛
歡
徒
の
無
は
單
な
る
否
定
で
隆
な
い
。
遮
情
の
爲
の
否
定
で
あ
る
。
妄
念
、
錯
誤
、
混
亂
、
苦
痛
の
根
源
に
な
る
愚
の
を
否
定
し
遮
斷
し
、
正
道
に
合
致
し
涅
槃
の
本
質
に
到
逹
し
、
か
く
し
て
最
も
紳
聖
.な
る
淨
編
に
達
す
る
手
段
で
あ
る
。
無
が
「目
的
」
で
も
、
「
究
竟
目
標
」
で
も
な
い
。
こ
れ
が
第
十
の
論
過
で
あ
る
。
精
密
に
考
究
す
る
に
從
つ
て
到
る
と
こ
ろ
に
こ
の
種
の
過
誤
が
見
出
さ
れ
る
。
「
辯
證
法
ま
か
り
通
る
」
ど
し
て
簡
單
に
服
從
す
る
こ
ど
は
出
來
な
い
。
四
♪
有
の
諸
相
の
系
統
的
綜
括
以
吐
の
考
察
に
依
り
我
々
は
有
に
區
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
三
つ
の
性
質
の
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
㈲
外
延
、
砌
反
省
的
内
包
…
限
定
的
内
ノ
容
、
㈹
純
粹
内
包
ー
自
明
の
内
包
力
㊥
圖
示
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
辯
證
9法
鵬瀰
過
胤
网式
一
∩
V九
一
一
〇
有韓
縦
嘶
馨
川
エ
レ
ア
學
派
の
有
並
び
に
ス
ビ
ノ
ー
ザ
の
實
體
は
㈹
の
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
明
と
確
實
不
動
と
を
本
質
と
し
て
い
る
。
か
か
る
性
質
な
く
ば
有
は
實
體
論
的
本
體
た
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
は
こ
れ
ら
三
性
質
を
混
同
し
、
瞹
昧
の
中
に
一
つ
よ
り
他
の
も
の
へ
と
淨
動
し
移
動
す
る
。
移
動
の
動
機
と
な
る
も
の
は
概
念
中
に
含
ま
れ
て
い
る
内
部
矛
盾
で
あ
る
。
然
し
矛
盾
は
實
在
中
に
は
あ
り
得
な
い
。
實
在
界
に
は
事
實
の
相
関
関
係
は
あ
る
が
、
矛
盾
の
あ
ら
う
筈
は
な
い
。
内
部
矛
盾
な
る
も
の
は
同
一
體
を
別
の
立
場
か
ら
見
る
こ
と
に
依
つ
て
誘
導
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
又
同
一
概
念
、
同
一
用
語
を
二
重
に
使
用
ず
る
こ
と
に
依
つ
て
ぴ
き
出
さ
れ
る
過
誤
で
あ
る
。
崎
れ
ら
は
推
理
の
錯
誤
で
は
あ
る
が
矛
盾
で
は
な
い
。
五
、
成
に
つ
い
て
「成
」
に
関
す
る
論
明
「無
は
こ
の
直
接
に
し
て
自
巳
同
一
な
る
も
の
と
し
て
・
逆
に
、
有
が
あ
る
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
有
と
無
の
眞
理
は
、
兩
者
の
統
一
で
あ
喝
。
こ
の
統
一
が
成
で
あ
る
。
」
塒　
無
は
反
省
思
辯
の
結
果
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
れ
は
「
直
接
に
し
て
自
同
」
の
も
の
で
は
な
い
。
有
は
何
も
の
か
を
加
え
て
無
に
成
%
、
有
プ
ラ
ス
或
る
も
の
、
そ
れ
が
無
矩
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
居
り
・
そ
う
し
た
思
辨
的
事
實
も
認
め
得
ら
れ
る
。
無
は
有
と
洞
じ
で
は
な
い
。
有
と
無
、
肯
定
と
否
定
と
が
同
一
主
題
に
関
し
、
同
一
立
場
に
於
て
、
同
時
に
共
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
時
を
か
え
る
か
、
立
場
を
か
え
ね
ば
成
立
し
得
な
い
。
一
つ
腎
を
肯
定
し
な
が
ら
・
肯
定
し
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
で
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
肯
定
の
牟
面
に
否
定
が
あ
る
の
は
立
場
を
か
典
る
こ
と
で
あ
り
、
叉
判
噺
作
用
0
概
念
分
柝
の
場
合
に
云
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
9
u
凱
。
創
.梓。哩薮
=
詣訃,
δ
.
。叶
u
。
σq
碑
ざ
(
す
べ
て
の
限
定
は
否
定
な
り
)
は
限
定
作
用
の
概
念
分
柝
で
あ
り
、
限
定
し
て
い
る
そ
の
こ
と
を
番
定
し
て
い
る
の
で
い
は
な
い
。
か
く
て
成
は
有
と
無
と
を
統
一
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
實
在
す
る
も
の
に
矛
盾
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
成
は
他
の
方
法
、
他
の
事
實
を
基
礎
と
し
て
論
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
東
に
進
む
と
同
時
¢
西
に
は
巻
み
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
正
し
い
論
理
學
く
の
は
歸
納
、
演
繹
の
二
法
に
依
止
す
べ
き
で
あ
り
、
矛
盾
の
一
致
、
矛
盾
の
實
在
を
要
求
す
る
辯
證
法
的
論
理
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
實
在
す
る
矛
盾
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
單
純
な
相
違
に
過
ぎ
な
い
か
、
又
は
具
體
的
な
事
實
を
不
當
に
抽
象
し
て
、
そ
の
結
果
を
矛
盾
と
呼
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
矛
盾
が
實
在
す
る
の
で
は
な
く
抽
象
の
方
法
が
正
し
く
な
い
の
で
矛
盾
す
る
要
素
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
邏
動
は
一
主
體
が
同
時
に
一
点
に
あ
つ
て
無
い
こ
と
と
し
て
論
明
さ
れ
、
こ
れ
が
矛
盾
の
存
在
で
あ
る
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
然
し
あ
る
、
無
い
は
共
に
靜
蓙
概
念
で
あ
.⇔
。
灑
く
と
い
う
具
象
的
事
實
を
全
く
別
な
靜
血
欣
態
な
る
有
無
に
分
解
し
た
の
で
あ
る
。
浬
動
が
矛
盾
存
在
で
は
な
く
、
矛
盾
概
念
に
分
柝
し
た
穿
け
の
も
の
で
あ
る
。
分
柝
の
不
當
か
ら
、
や
が
て
綜
合
の
場
合
、
矛
盾
の
一
致
と
い
う
論
明
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
實
在
に
矛
盾
は
な
い
。
不
當
分
柝
、
不
當
抽
象
が
誤
謬
で
あ
b
、
こ
れ
を
糊
塗
じ
よ
う
と
す
耄̀
の
が
矛
盾
の
一
塾
る
パ
ラ
駆
ク
ス
で
あ
る
・
△・
謬
震
に
は
・
た
と
い
蟹
ぬ
も
の
は
あ
る
に
し
て
も
・
奇
蹟
と
迷
信
と
は
あ
り
得
な
い
。
成
な
る
概
念
も
亦
、
具
象
的
な
「
成
る
」
と
、い
う
事
實
を
、
抽
象
に
依
つ
て
有
ど
無
と
に
分
柝
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
爲
綜
合
に
あ
た
り
て
矛
盾
の
一
致
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ゆ
有
と
無
と
は
一
致
し
得
な
い
。
抽
象
的
な
有
無
の
概
念
が
如
何
に
し
て
構
成
さ
れ
る
か
の
根
元
を
糺
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
抽
象
の
際
切
り
捨
.て
た
主
要
な
要
素
を
綜
合
の
際
取
り
入
れ
ね
ば
・な
ら
ぬ
、
不
合
理
性
が
矛
盾
の
一
致
觀
と
な
る
。
瓧
會
機
構
の
諸
矛
盾
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
精
密
に
檢
査
す
る
な
ら
ば
、
兩
立
レ
な
い
矛
盾
が
實
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
者
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
歸
着
ず
る
の
で
あ
み
。
矛
盾
が
實
在
の
根
本
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
ヤ
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
論
過
圖
式
一
一
一
=
二
.
六
、
結
語
、
組
織
賢
在
論
的
行
進
へ
ー
ゲ
ル
思
辨
に
於
け
る
有
無
成
の
三
概
念
に
関
し
、
我
々
は
以
上
の
論
過
を
見
た
。
辯
證
法
の
進
行
に
あ
た
つ
て
こ
の
論
過
は
常
に
繰
b
か
え
さ
れ
、
且
つ
激
化
さ
れ
て
い
る
。
唯
物
辯
證
法
も
亦
こ
の
論
過
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
、
"
「
合
理
的
鎖
環
」
を
探
用
す
る
と
認
め
て
い
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
不
合
理
的
鎖
環
は
蓮
績
激
化
す
る
が
、
合
理
的
鎖
環
な
ゐ
も
の
は
見
出
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
概
ね
そ
れ
ら
の
不
合
理
性
は
媒
語
又
は
媒
介
思
想
の
二
重
使
用
に
依
り
、
矛
盾
命
題
を
構
成
し
行
く
の
で
あ
る
。
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
論
過
の
蓮
綾
で
あ
る
。
上
來
の
歸
結
と
し
て
我
々
は
へ
ー
ゲ
ル
辨
證
法
の
根
本
に
於
け
る
基
本
的
論
過
を
擧
ゆ
る
こ
と
が
禺
來
る
。
そ
れ
は
㈲
相
関
性
と
、
ω
辯
證
法
(
矛
盾
の
一
致
)
と
の
混
同
で
あ
る
。
㈹
は
許
さ
れ
る
、
然
し
㈲
は
許
さ
れ
な
い
。
㈹
相
関
性
は
二
つ
以
上
の
要
素
(
叉
は
因
果
)
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
分
柝
と
綜
合
と
は
可
能
で
あ
る
。
ω
辨
證
法
は
矛
盾
の
存
在
と
そ
の
一
致
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
相
関
的
な
觀
方
と
類
似
し
て
い
る
が
、
性
質
に
於
て
全
く
別
で
あ
る
。
矛
盾
は
二
者
の
相
互
関
係
で
は
な
く
、
全
く
爾
立
し
得
な
い
関
係
で
あ
る
。
從
つ
て
存
在
す
る
筈
は
な
い
。
こ
の
こ
と
の
混
同
が
基
本
的
論
過
と
な
つ
て
い
る
o
.
實
踐
領
域
に
於
て
こ
れ
ら
の
論
過
は
專
制
政
體
の
原
理
た
る
ば
か
り
で
眩
な
く
、
多
く
の
独
占
組
織
體
の
哲
學
と
な
る
。
例
え
ば
我
々
は
へ
ー
ゲ
ル
の
專
制
國
家
論
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
・
そ
れ
は
實
證
的
な
事
實
か
ら
離
れ
、
詭
辨
ー
阿
片
的
欺
瞞
に
依
つ
て
基
本
人
權
a
基
礎
た
る
自
由
と
卒
等
と
を
湾
曲
さ
せ
る
。
自
由
と
甼
等
と
は
人
聞
の
自
覺
實
感
を
根
據
と
す
る
歸
納
韮
演
釋
的
推
理
に
依
つ
て
建
設
せ
ら
れ
且
つ
増
進
さ
せ
ら
れ
る
。
近
代
的
思
考
の
健
實
な
る
方
途
と
し
て
は
、
デ
カ
ー
ト
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
線
と
、
べ
ー
コ
ン
、
ロ
ツ
ク
の
線
と
が
綜
合
さ
れ
、
輔
導
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
進
路
を
私
は
組
織
的
實
在
論
と
呼
ぶ
こ
と
」
し
て
い
る
。
我
々
の
構
成
能
力
に
依
り
、
我
々
は
客
觀
的
實
在
を
嚴
密
に
　
構
成
し
、
各
種
の
檢
證
に
依
つ
て
眞
理
を
樹
立
し
把
握
す
る
。
か
く
し
て
構
成
さ
れ
た
客
觀
的
實
在
性
を
根
據
と
し
、
個
人
並
び
に
発
協
同
體
の
健
杢
な
る
幸
幅
組
織
を
建
設
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
、
專
ら
精
密
な
る
推
理
と
研
究
と
に
依
り
、
す
べ
て
の
不
合
理
的
、
詭
辨
的
臆
斷
を
離
れ
、
實
證
さ
れ
た
る
眞
理
に
依
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
努
力
に
依
つ
て
我
々
は
理
論
的
に
も
實
踐
的
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
デ
マ
ゴ
ギ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
「
絶
對
矛
盾
の
自
己
同
一
的
辨
證
法
ま
か
り
通
る
」
と
い
う
強
剛
な
態
度
は
錯
誤
時
代
、
迷
信
時
代
で
は
許
さ
れ
る
に
し
て
も
、
實
證
的
眞
理
そ
の
も
の
は
紘
こ
ま
で
も
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
論
過
圖
式
二
遠
